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指 出了它在神经 网络实现 中有很好 的应用
前景
。
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1 引 言
自 19 5 4 年 Z al m 首次发现直流电致发光现象 [lj 到现在
,
对 电致发光 (E L )的研究已有 40
年的历史
,







































用 E L 器件和光探测器构成的神经元突触矩阵
,
可以实现 H叩fie ld 模型阁的
关联存储功能
,
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+ , J 一可 以用两块
由发光点阵组成的 电致发光屏 加以模拟
:


































































点状矩 阵元 J 的列与列
















3 E L 神经器件的特性分析






















因此 E L 器件的 良好防潮密封是非常重要的
。
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提 出了 E L 发光器件的亮度和寿命
,
它特别有利于 E L 屏在非工作状态下的长期存
放
。










图 4 中实线表示粉末 Z
n S
:
C u E L 器件的光谱特性
。


































这有利于延长 E L 屏的寿命
,







































































与 L E D 矩阵相比
,
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